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NLO: µ = m(t~1)
NLO: µ = m(t~1)/2
NLO: µ = 2m(t~1)
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Calibration signal : rising edge :   T1 =   40ns
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Mother Board : 8 channels
one 16 bit DAC
two programmable delays
one enable register
one serial bus interface
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D0 95% C.L. upper limit
CDF 95% C.L. upper limit
NLO: µ = m(t~1)
NLO: µ = 2m(t~1)
NLO: µ = m(t~1)/2
Preliminary
BR(t~1fi b l ν
~) = 100%








































































































































































































































































































D0 95% C.L. upper limit
for m(ν~) = 60 GeV
D0 95% C.L. upper limit
for m(ν~) = 70 GeV
D0 95% C.L. upper limit
for m(ν~) = 80 GeV
NLO: µ = m(t~1)
NLO: µ = 2m(t~1)
NLO: µ = m(t~1)/2
Preliminary
D0 95% C.L. upper limit
for m(ν~) = 90 GeV
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50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
ALEPH
√s £ 202 GeV
D0 - 108 pb-1
95% CL Excluded
Preliminary
CDF - 88 pb-1
LEP 1 Excluded
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D0  m(χ~01) = 40 GeV
     W exch scenario, m(χ~ +1)=122 GeV
CDF  m(χ~01) = 40 GeV
b χ~ +1 decay, m(χ
~ +
1) = 90 GeV
NLO: µ = m(t~1)
NLO: µ = 2m(t~1)
NLO: µ = m(t~1)/2
D0 Preliminary
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D0 95% C.L. upper limit
for m(χ~01) = 40 GeV
D0 95% C.L. upper limit
for m(χ~01) = 50 GeV
D0 95% C.L. upper limit
for m(χ~01) = 60 GeV
NLO: µ = m(t~1)
NLO: µ = 2m(t~1)
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D0 Prelim. 108 pb-1
BR(t~1fi b χ
~0
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RUN II EXPECTATIONS (MSSM)
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